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Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Hambatan perdagangan tariff dan anti dumping
terhadap ekspor-impor indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 1998-2013 yang
didapati dari Kementrian Perdagangan, Bank Indonesia, BPS. Model penelitian yang di gunakan adalah regresi berganda dengan
metode OLS(Ordinary Least Square). Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa Hasil uji diperoleh variabel Anti Dumping
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor-impor.Sedangkan hasil regresi variabel Tarif berpengaruh negatif dan tidak
signifikan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pengaruh Anti Dumping Terhadap kedua Negara  Indonesia dan China dapat
meningkatkan penjualan dalam negeri dan meningkatkan output (Produksi) jika kedua Negara merespon dengan bijak dari pengaruh
Anti Dumping. Sedangkan tariff berpengaruh negatif, tanda negatif yang didapati mengartikan bahwa tariff yang meningkat akan
menurunkan kinerja Ekspor Impor pada Negara Indonesia maupun China namun  pengaruhnya tersebut tidak terlalu kuat.
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	This study is aimed to know and analyze the effect of Tariff Trade Barrier and Anti Dumping toward Export and Import in
Indonesia. This study uses the secondary data of 1998-2013 that  gained from the Trade ministry of Indonesia, Bank  Indonesia, and
BPS Indonesia. The model that  used in this study is multiple linear regression with OLS  method. The result of this study shows
that the Anti Dumping has positive and significant effect on export and import of Indonesia. Meanwhile, the regression result of
tariff has negative and not significant effect on  export and import of Indonesia. The impact of this study implied that the effect of
Anti Dumping toward Indonesia and China incrase the national tranding and increase the output production if both of countries
gives a wise respond. While the increase of tariff will decrease the Export Import in Indonesia and China, but this effect is not too
strength.
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